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;?' Notas sobre la Conferencia de Proteccion de Datos Personales organizada
par la Comision Europea (1)
EsCRIBE: MARtA VERÔNICA P~REZ AsINARI (*)
1. Introducciôn. Objetivo de la Conle- comentamos represento la voluntad po- sentaclones se orientaron en su mayoria y romn de ser de lœ artlcu1œ de menclôn 60). Pas6luego a desarrollar el tema de la
rencla IIt1ca de escuchar a los actores que traba- a la creclente pr4ctlca de "vtdeosurvel- en tanto que, dada la dImension Interna- jurlsdlcclon International En sus con-
Jan en la pr4ctlca con esta nonnatlva y lIance", a fin de sabercu4les sonlœ IIml- clonai de iœ Oujos de la lnformacl6nylœ cluslones subrayo que "~tamos asls-
la Comlslon Europea organlz6 una aprendos de la gente que provlene de tes a la mlsma desde la perspectlva de la datos personales, la protecclon que la le- tlendo aJ surglmlento de una nueva co-
Conferencla en Bruselas, durante los palses con slstemas juridlcos dlversœ. Dlrectiva. Esta tendencla se Intenslflca gislaclon europea les otorga se tomarfa munldad Internaclonal dotada de un
dlas 30 de septlembre y 1 de octubre dei Aunque la obIigaclon de reaJlzar la revl- dodo el desarrollo de tecnologlas mM vana 51 ésta 5610 oubliera el perlodo en el nuevo concepto de orden pübllco que,
2002, en el marco de la revlslon de la sion se podria haber cumplklo con un Invaslvas a la Intlrnldad. a su voz mas que se encuentl1ln locaJlzados en el terri- tamblén mutatis mutandl podria Incar-
Dlrectlva 95/46/CE sobre protecclon de simple reporte Intemo, se decldlo utUlzar baratas y populares fundamentalmen- tonD de la Union Europea El art. 4' se porar un nuevo conœpto de jus cogons
datos personales (2). El objeto de la mls- un método de discuslon ablerio y tI1Ins- te luego dei II de septlembre (Cavanl- refIere a la ley apllcable y los arts. 25 Y Z6 a para la protectIon de datos persona-
ma fue dlscutlr la Implementaclon de la parente, que si bien Impilca laexposlclcln lias Muglca). la transierencla InternaclonaJ de datos. les (...)"
Dlrectlva en los Estados mlembros de la de las autoridades pübllcas a la critlcas
Union Europea. de lœ participantes, se vaJora comoperti- TaJler n. 4: Flujo transironterlzo de da- Internet favorece la clrculaclon sIn Es Importante senaJar que el gobler-
nente y necesarlo, siguiendo Inclusa lœ los la reflexion se orienta a lœ Oujos fronteras de lœ datos dada su arqultec- no naclonal ha presentado fonnaJmen
las Dlrectlvas ~on una de las fuentes plinclplos establecldœ en el Ubro Blanco Internaclonales, la evaluaclon dei nlvel tura y coma consecuencla de dlstlntas te ante la Comlslon Europea la sollcltud
de derecho comunltarlo (3). No tlenen sobre la "Gcwernanza Europea" (7), de adecuaclon de terceros paises (ver actlvldades: mobilldad de las personas, de emlslcln de una DeclsI6n de adecua-
eficacla dlrecta (4) ya que representan Infra) y la exploraclon de cu4l es el mejor comosclo electnjnlco, visita de p4ginas clan contemplada en el artIcula Z5.6 de
un determlnado nlvel de armonlzaclon la prloridad polltlca, taI como 10 ex- modo para garanti... la protecclon de la web extran)eras, tI1Insferencla entre gru- la Dlrectiva respecto delslstema juridi-
que resulta necesarlo para, por ejemplo, pres6 Sue Blnns (responsable de la DI- prlvacldad a lœ tltulares de datos euro- pœ de empresas, ya seo en ellntertor de co de protecclon de datos personaJes de
ellmlnar obstâculos a la libre clrculaclôn recciOn A Funclonamlento e Impacto dei peos, en un mundo globaJlzado y de.co- un sector 0 Intersectorlales, etc. Esta rea- la Repübllca Argentlna, la cuaJ se en-
de mercadenas, personas, servlclos y Mercado Intenor. CoordlnaclorL Protec- nomla en red IIdad constituye un nesgo para la pro- cuenlra bajo estudlo por las autorida-
capitales (mercado Interlor) (5). los es- clan de datos. Dlrecclon General Mosca- tecclôn de lœ datos europeœ garantlza- des europeas en este momento,
tados mlembros deben transponertas a do Interior), no es la modlficaclon de la Taller N' 5: Delechos e ln""'" de los da por la Dlrectlva. Es por ello que se
suderecholnternocontandoconuncler- Dlrectlva, sinD su correcta transposlclon tltu/ares de dar", lSe b.neflclanconcre- exige que el pals de destina de lœ datos m. A modo decolof6n
to margen de manlobra que constltuye e Implementaclon en lœ estadœ mlem- lamente, los tltulares de datos, dei nlvel otorgue un nlvel de protecclOn "adecua-
"un plso y un techo". bras. Es por ello que se pretende detec. aJto de protecclon1lSon conscIentes de do" al de la Union Europea (9). Esto Im- Resulta remarcable el Intenta de la
tar lœ problemas exlstentes tanto a nI- sus derechos y dei modo de ejoscerlos? pllca que 10 que se busca es la slmllitud Cornislon Europea de segulr un proce-
En el 4mblto de la protecclon de los velnaclonalcomocomunltarlo,parapro- En la consulta que se abrlo prevlamente funclonal y no la lranscripclon pura y dlmiento partlclpatlvo y transparente.
datos personaJes, la armonlzaclon fue paner soIuciones que puedan ser efectl- a la Conferencla las contrlbuclones pro- sImple de los plinciplos y slstemas de Incluso a través de Internet, de evalua-
neœsana dodo que, ya desde la décoda vas en el corto plazo. venlentes de lœ representantes de iœ protecclon europeos en el tercer pals de clan de la Implementaclon ieglslatlv..
dei setenta, algunos palses europeos tltulares de datos (como por e / emplo que se trate. SI este nJveI adecuado no se en este casa partlcular, de la Dlrectlva
comerlZaron a dlctar leyes en la matelia En el presente reporte vamos a hacet asoclaclones de defensa de las lberta- encuentl1l, el prlnclpio general es la pro- 95/46/CE, 10 cual responde a lœ con-
con dlstlntœ nlveles de protection (en una breve referencla a los temas tI1Ita- des fundamentaJes, de los derechos dei hlblclon de lransmlslorL No obstante, ceptos modemœ de democracla y de
cuanto a lœ derechœ reconocldos al tI- dos, senalando luego dos presentaclo- consumldor, de sectores de los Damados este princlpio se ve flexlbDlzado por dl- goblemo electronlco.
tular de lœ datos y a las oblleaclones dei nos especltlcas. "datos sensibles", etc) fueron aJtamente versas narmas de la Dlrectlva, a saber:
responsable dei tratamlento), Esta nor- escasas Par el contrario. los represen- arts Z5.6 (declslones de adec\\3clon); En cuanto aJ tema especltlco de la re-
motiva motlvol discuslones y problemas U. TaII de re/1exion y debate tantes de los responsables dei trata- 26.1 (excepclones especfficas); Z6.2 (ga- flexion vemos que, como argentlnos, no
enla prâctlcaen cuantoalallbreclrcula- mlento (en generaJ la Industrl..los em- rantlas suficlentes ofrecldas par el res- somœajenœaJdebate.SI blendeclrque
ciOn de lœ datos personaJes (como In- la Conferencla se desarrollo en tomo pleadores, empresas de la nueva ponsable dei tI1Itamlento); y 26.4 (cI4u- Internet no reconoce fronteras geogrâfl-
formaclon en 51 mlsma, reprosentando a sels talleres de rel..lon y debate sobre economl.. como por ejemplo de cyber- sulas contl1lctuales tipo). cas es una obvledad 0 un lugar comûn.
un tlpodeservlclo, 0 ligada al ejosclclo de lœaspectœ menclonadosporel art. 33y marketing, etc) respondleron en nDloria debemos decldlr a este respecta no 5610
alguna de las cualro IIbertades menclo- aquellos mM controvertldos de la Dlrec- cantldad, En este taller pudo cIrse la VOZ En cuanto a la ley apllcable, la 'ratio el nlvel de protectIOn y aJcanœ que se le
nad.. supra) dada que los palses con nI- tlva 0 que presentan clertos problemas de los prlmeros y se motlvol a iœ partlcl- logIs" puede resumlrse en la voluntad dm en la pr4ct1ca a nuestro regimen
vel mM alto de protecclon objetaban la en la apllcaclorL los temas fueran los pontes de ese sector para responder a la dei leglslador de evltar que los Indlvl- jurfdlco, y por 10 tanto aJ respeto par el
exportaclon de datos a palses con nlvel slgulentes: consulta buscando que la ~presentatl- duos se vean desprovlstos de toda pro- derecho fundamental a la prlvacldad y a
Infoslor, argumentando que esa oposa- vldad de las contrlbuclones pueda ser tecclorL en particular como consecuen- la protecclon de los datas personaJes,
clOn constltula un rlesgo para la salva- TailerN' 1: C6momejotar/almp/emen- mis equlllhrada. cla dei fraude a la ley. sinD tamblén el roi que jugarâ nuestro
guarda de los derechos garantlzados a tacl6n de la D/rectlva. El planteo de esta pals a nlvel Internaclonal. Esto Ultlmo
lœ tltulares de los datos por su ieglsia- seslon conslstlo en evaJuar 51 la Dlrectlva TallerN.6: Mejor cump/lmiento con la la protecclon de la vida privada cons- Impilca planteamœ que si no se prote-
clOrL Esa mecânlca constltula una ba- debe ser mM clara, silos estados mlem- logislaclon. Exlsten algunos factores que tltuye un derecho fundamental en la gen esos detechos debldamente, a tra-
rrera potenclal a la libre cIrculation de bros se han excedldo en lœ limites deI Indlcan que el nlvel de cumpllmlento Union Europea, Este derecho funda- vés de la lelra de la ley y de la efectlvldad
datosyportantoaJmoscadolnterlor,cuya margen de manlobra, y silas dlvergen- con la leglslaclon no es slempre tan alto mental se encuentl1l consagrado en la enla apllcaclon porparte de la autoridad
ellmlnaclôn se busc6 con la sanciOn de la clas en la Implementaclon en los dlstln- como deberia serio. Este taller se dedlco Convenclon Europea para la proteCCiOn Independlente (la Direcclon Naclonal de
Dlrecllva 95/46/CE, que establece un tos patses tlenen un ImpaCto en el fun- a anaJlzar las causas y a plantear Id... de los Derechos Humanœ y las lIberta- Protecclon de Datos Personales) y los
nlvel equlvalente de protecclôn en to- clonamlento dei mercado Interlor, para mejorar esta sltuaclon, des Fundamentales, que a través dei jueces, nuestro pals podria devenir un
dos los estados mlembros. Tratado de la Comunldad Europe.. for data heaven (10),
TallosN.Z;L)esam)/Iosen/aSodedadde Dada la dlversldad de los temas tI1Ita- ma parte dei orden pûblko comunlta-
En el art. 33 de la Dlrectlva se estable- la Infonnacl6n. SI bien la tecnologla pue- dos en lostalleres e Inclusa de lœaspec- rio. Ello crea una obligaclon posltlva, Vemos una clara evoIuciOn en lajurls
ce que "la Comlslon prosentar4 aJ Con- de ser el maJor enemigo dei derecho a la los enfocadœ dentro de lœ mlsmos ha- tanto para la comunldad como para los prudencia naclonaJ, desde casas como
sejo y al Parlamento Europeo penOdlca- Intlmldad, tamblén puede ser su me jar remos una breve referencla a dos pre- Estados mlembros, de garantizar el res- FaJcloneili. Esteban c. Organizacl6n Veraz
mente y por primosa vez en un plazo de aJlado. Ellncremento en el usa de Intos- sentaclones desanollad.. en el taller de peto de este derecho a nlvel Interno e 5A (11). donde la C4mara ~nooe la
tres anos a partir de la Cocha menclona- net Irae aparejado Ioda una sorte de ries- "F1ujo tI1Insfrontoslzo de datos", dada la Internaclonal. la obligaclon que comen- protecclon redamado. Ioduso 51 la jueza
da en el apartado 1 dei art. 3Z un Informe &OS para lœ derechos que tI1Itamos, co- Injerencla de este debate en nuestro tamos puede generar la responsabUldad de grado habla justltlcado debldamente
sobre la apllcaclon de la prosente DIrec- munmente Ignorados par los usualios pais. no 5610 coma receptor 0 Importador de lœ estadœ en casa de no velar por el lasrazones para procederaJreconoclmlen-
tlva, acompanado. en su casa, de las (por ejemplo: "cookles", "spYWaJ1'S","lo- de datos personaJes SInD como exporta- cumpllmlento de la garantla reconoclda to de la garantia; hasta casas como Becker,
oportunas propuestas de modlficaclorL gfiles", "data mlnlng", "prollilng", etc). No dor, en vlrtud de 10 dlspuesto por el art. a los Indlvlduœ. Ese deber, concluye el José c. Banco de la ProvIncIa de Buenos
Dlcho Informe serâ publkado. obstante, existe un tlpo de tecnologla ca- IZ de la ley Z5.326 (Adla, LX-E. 54Z6), Profesoc Poullet, na se detlene en lœ 11- AIres (Il), donde se haoe una inlespreta-
paz de proteger el derecho a la Intimldad mites territoriales de la Union Europea clcln Integral de la narmatlva argentlna y
la Comlslon estudlarâ en partlcular la slgulendo los cânones esrablecldœ en la la primera de eIIas es la exposiclon rea- se efectlvlza la protectIOn de datos peno-
apUcaclon de la presente Dlrectlva aJ tI1I- legislaclon, denorninada PETs ("Prlvacy Ilzada por el Profesor Yves Poullet, Deca- la _da presentaclon que menclo- naIes redamada en autos. No podemos
tamlento de datœ que conslstan en sonl- Enhanclng Technologies") Este talles se no de la Facu1tad de Derecho de la UnI- namos, tamblén slntétlcamente, es la mM que vaIorar pcBitIvamente las apre-
dos e Imâgenes relatlvos a personas fiSl- œntro en Intentar dÜucldat 51 la legisla- versldad de Namur, Bélglca, y Dlrector efectuada por el Profesor Juan Antonio claclOne5 vertld.. en este Ultlrno casa.
cas y presentar4las propuestas pertinen- clôn de protecclon de datos europea es dei Centre de Recherches Informatique Travieso, Dlrector de la Dlrecci6n Naclo-
tes que puedan resultar necesarias en capaz de regular el usode la tecnologla de e[ Droit, tltulada "Par unajustltlcaclon nal de Protection de Datos Personales, la Importanclapolltlca de poderpar-
funclon de los avances de la tecnologia la Informaclôn; 51 el usa de la tecnologia de los artS. 4, 25 Y 26 de la DtrectIva euro- Argentlna, tltulada "Cuestlones Intema- tlclpar en el dj,ifogo Internaclonal como
de la IlÛormaclon, y alaluzdelostrabajos delallÛormaclondeberlajugarunrolmas pea 95/46/EC en matelia de flujœ tI1Ins- cionales: Transferencla Intosnaclonal de un pals donde se garantlzan los dere-
de la socledad de la Informaclon. Importante en la protecclOn de datœ per- fronterlzos y proteccl6n de datos" (8). datas. ley apllcable y jurIsdIcclôn, chos fundamentales lrasclende la ma-
sonaJes; y 51 la Dlrectlva deberia contener terla especlftca que tratamœ e Impllca la
Es por ello que con el objeto de proœ- dispœlclones explicitas para promover el EJ orador expIlco las razones juridlcas El Profesor Travleso hJzo ref...ncla a voluntad de construlr un modelo de de-
dos a la revlslon, la Comlslôn Europea usa de las PETs, por las cuaJes la Union Europea tlene el la estructura dei slstema juridlco argen- sarrollo sustentable para la 5ociedad de
decidlorea1lzarunaseriedeprocedlmien- "deber" de garantlzar, en el piano Intos- tlna en la materla: Constltuclon NacIo- la InformaclorL slendo la proteCClOn de
tos de consulta y deba[e (6), entre los cua- TaJler N. 3: Tnltam;ento de da[os que naclonal, la protecclon de los datos per- naJ (acclon de Habeas Data, art. 43), ley datos personales una expreslon de ese
les la organlzaclon de la Conferencla que consûtan en lmagen y sorud" las pro- sonales europeos. Resumlo el contenldo Z5.326 y decreto 1558/01 (AdI.. lXII-A, concepto. .
NOTAS c_- _,.L_._'__'- --". ,""",..
(1) LaagendaypreoentacionesdelaConfe. y el Co...Jo conJuntamente, el Co...)o y la (4) Como pnndplo, saJvoende<ermJnod.. (1) "La Gobe,nanza Eu,opea. Un Ubro t!on d'une m.[hodolog,e pou, 'value,
..ncla se encuentran disponibles en http,/i ComlslOnadoptarinreglamen[œydlredlvas, slluadonespatoldg;casespec
